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1 La  “Palestine”  englobait  Cananéens,  Israelites,  Judéens,  Phéniciens,  Araméens,
Philistins,  Arabes,  Ammonites,  Moabites  et  Edomites.  S’ajoutaient  aux  multiples
langues de ces populations celles de leurs souverains égyptiens, assyriens, babyloniens,
achéménides et enfin grecs. En conséquence, rien n’est plus logique que la Palestine
n’ait jamais représenté une entité linguistique. Cette excellente monographie présente
les  langues  parlées  et  écrites  dans  cette  région du  Bronze  Moyen II  à  la  fin  du  Ier
millénaire.  Quelques  contributions  seulement  abordent  directement  la  Palestine
achéménide (cf. dans ce numéro les cr de Dusek, Xella, Schmitt).
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